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1. Equip i càrrecs  
Directora: Ariadna Pividal 
Cap de producció: Anaís Tabueña  
Productora executiva: Cristina Pérez 
Documentació: Ariadna Pividal i Beatriz Villa 
Directora de fotografia i càmera: Diana Modrogan  
Direcció d’art: Laura Rodríguez 
Muntatge i etalonatge: Beatriz Villa  
Postproducció de so i muntatge musical: Julia Pomodoro 
2. Presentació  
2.1. Idea / Motivació  
Nuevas Raíces és un documental que explica el procés d’emigració de quatre 
persones cap a Barcelona per aconseguir una millor qualitat de vida. 
La motivació és conèixer tots els detalls sobre l’emigració que van haver de viure 
alguns dels familiars dels membres del grup. Però també aconseguir que els 
espectadors se sentin identificats amb les històries que han escoltat des de petits 
dels seus propis avis i que ara podran sentir amb Nuevas Raíces. 
2.2. Tipus de projecte  
Es tracta d’un documental realitzat a partir d’entrevistes i d'imatges d’arxiu i de 
recurs. En ell podrem visualitzar els testimonis dels protagonistes: Ángeles, Hipólita, 
Carmen i Manolo. A més, tindrem l’oportunitat de mirar enrere i poder observar com 
era la vida als pobles en comparació amb la gran ciutat. D’altra banda, es ressalten 
les declaracions de les persones, i no la situació política que els envoltava.  
2.3. Aspiració del projecte  
La intenció d'aquest projecte neix de la voluntat de donar a conèixer les històries 
d'aquests personatges, que podrien ser qualsevol dels nostres avis i pares, i que, 
després de viure situacions complicades amb l'emigració cap a Barcelona, van 






Per això, hem desenvolupat el documental al voltant de quatre persones que 
expliquen la seva situació personal, però que podrien representar la història de 
qualsevol emigrant que vol millorar les seves condicions de vida. Si no se'ls donés 
veu, les històries d'aquestes persones quedarien en privat, a coneixement dels més 
propers, però no estarien a disposició de qualsevol persona. Per tant, es vol donar a 
conèixer històries emotives i personals que demostren com es viu un canvi com 
aquest. 
  
D'altra banda, busquem fer-nos un lloc al mercat donar a conèixer el documental a 
partir de festivals, en concret a Barcelona VisualSound. La presentació del 
documental permetrà arribar a més gent i donar a conèixer la productora que, 
encara que té un curt recorregut, té moltes esperances de futur. 
2.4. Intenció i / o objectius  
Nuevas Raíces és un projecte que vol donar a conèixer que se sent en deixar el teu 
lloc de procedència per viure millor. Per tant es vol arribar a connectar amb les, per 
així comprendre i empatitzar amb els seus relats vitals.  
  
D'aquesta forma, la intenció és reivindicar la memòria col·lectiva, ja que a vegades 
no es té en compte que va haver-hi molts emigrants espanyols. És important 
conèixer com estàvem en un passat per poder entendre el present, perquè aquest 
condiciona molts aspectes de la nostra vida. A més, es vol conscienciar sobre la 
immigració i donar a conèixer un altre punt de vista molt més proper a nosaltres, per 
poder empatitzar amb tots aquells que es troben en la mateixa situació. 
2.5. Contextualització  
Per poder entendre amb més profunditat la vida dels nostres protagonistes, la prèvia 
investigació de la història d’Espanya és indiscutible. En primer lloc, s’ha de destacar 
que dos dels nostres protagonistes van néixer quan encara hi era la Guerra Civil a 
Espanya. Tot i així, l’època que més els va marcar va ser la postguerra, però no tant 
en l’àmbit polític, sinó, la situació de misèria que això va provocar. 
La vida dels personatges als pobles d‘Almeria, Còrdova, Màlaga i Guadalajara, van 





quatre parlen de què l’objectiu era intentar viure millor.  La vida quotidiana es 
basava en els treballs als camps i a les muntanyes que donaven per menjar el 
mateix dia. Per aquest motiu, els somnis de moltes persones era emigrar per 
millorar les seves vides. Com a resultat, un de cada quatre espanyols van emigrar i 
l’any 1960 hi vivien  840.000 vivien emigrants.  
 
Els trajectes dels emigrants van ser molt durs pel que fa a la qualitat, però 
possiblement la part més dura va ser l’arribada a Barcelona, espai desconegut i per 
descobrir. Tot i així, tots van trobar el que buscaven, un lloc on poder formar la seva 
família amb la seguretat d’un treball que els donés per menjar i, sobretot, una 
esperança de futur.  
 
La població total de Catalunya en 2016 va ser de 7.448.332 persones. Tenint en 
compte que en 1940 n’hi havia 2.890.974 persones, hem d’entendre que la major 
part de nosaltres som fruit d’immigrants, i per això hauríem d’estar conscienciats i 
empatitzar amb les persones que es troben en aquesta situació.   
3. Storyline  
Nuevas raíces mostra la vida de quatre persones que van haver d’emigrar del poble 
a la ciutat per millorar les seves condicions de vida. Els testimonis ens expliquen, 
d’una manera íntima, per què van haver de marxar, com es van sentir, com van 
viure aquest canvi i com es troben en l’actualitat fora del seu lloc de procedència. 
4. Sinopsi  
Quatre persones. Quatre pobles. Un mateix destí. Nuevas Raíces presenta la 
captivadora història d’Hipólita, Ángeles, Manolo i Carmen, que, juntament amb les 
seves famílies, van haver d’emigrar a Barcelona per millorar la seva qualitat de vida. 
 
Hipólita, nascuda a Navalpotro, Guadalajara, va cuidar i formar la seva pròpia 
família malgrat la seva dura situació. Com molts altres, va decidir, juntament amb el 
seu marit, que per prosperar havien d’aventurar-se i provar sort en una ciutat més 
gran i plena de possibilitats. Barcelona va ser el seu destí i, agafant tot allò que els 






Ángeles, filla d’un militar, no va haver de patir la fam que va afectar molts d’altres. 
Tot i així, la seva família va decidir que la prosperitat la trobarien a Barcelona i no 
quedant-se a Màlaga. Un cop a la ciutat comtal, va treballar des de petita fins que es 
va casar i, avui dia, se sent tan catalana com qualsevol altre natiu. 
 
Manolo, únic home del documental, va saber aprofitar les oportunitats que se li van 
oferir. El primogènit de set fills, juntament amb els seus germans, va saber guanyar-
se la vida treballant a les muntanyes i al camp, però tots ells, encara i haver 
aconseguit una bona situació, van decidir mirar més enllà. Barcelona va ser 
l’oportunitat de prosperar. 
 
Carmen, nascuda amb només 7 mesos a Sant Adrià del Besòs, va haver de viure 
sense mare i allunyada del seu pare, ja que, la van portar a Almeria perquè creixés 
amb la seva àvia i la seva tieta. Amb tretze anys va haver de retornar a Barcelona, 
però el control de Montjuïc per entrar li va fer pensar en el pitjor. Un cop a la seva 
casa amb el seu pare, va treballar des de ben jove fins que es va casar i va formar 
la seva família a Barcelona.   
 
5. Tractament o guió  
En tractar-se de la realització d'un documental, la manera de tractar el guió és 
diferent d'una ficció, ja que no partim inicialment d'un guió literari com el coneixem. 
 
El primordial a gravar han estat les entrevistes1 dels protagonistes. Els plans se 
situen a un set on s'ha recreat un ambient càlid gràcies al joc d'il·luminació i a 
l’attrezzo, en contraposició a la fredor de l’espai industrial. L’escenificació, formada 
per una butaca antiga, una tauleta i alguns objectes personals dels entrevistats, s'ha 
utilitzat per produir proximitat i emoció, tant per als personatges que relaten les 
històries, com per a l'espectador.  
 
En relació amb els objectes de la taula que formen part de l'attrezzo, cal destacar 
que molts són objectes personals dels propis entrevistats. S'han emprat per a 
                                                





aconseguir un espai en el seu conjunt proper i coherent amb la presentació del 
personatge que apareix en pantalla. En ser objectes antics, manté una relació amb 
el temps i època que s'aborda en les entrevistes. 
 
En tractar-se d'històries reals, és convenient que la postura dels personatges estigui 
d'acord amb la temàtica. És per això que s'ha optat per l'entrevistat assegut en una 
butaca que recorda a un espai tranquil i familiar.  
 
Aquestes entrevistes s'han gravat amb plans americans de tots els personatges, 
perquè en l'àmbit visual, el plànol simbolitza proximitat però sense oblidar la 
necessitat d'un espai entre els entrevistats i la càmera. D'aquesta manera, 
s'aconsegueix un enquadrament que apel·la a la proximitat i emotivitat, sense perdre 
de vista la contextualització en la qual s'expliquen aquestes històries. 
 
S'ha utilitzat una angulació i altura de càmera neutral i frontal per estar a l'altura dels 
ulls del personatge i aconseguir una proximitat amb l'aspecte de l'entrevistat i evitar 
salts d'enquadrament més propis de la ficció. 
 
També, s'han fet primers plans dels objectes personals i plans detall dels 
protagonistes com de les mans i ulls. D'altra banda, s'ha decidit gravar plans 
recursos dels protagonistes al mercat i a l'Estació de França que permeten 
contextualitzar les històries d’una manera visual el que s’està explicant. 
 
Amb els testimonis del passat i amb les imatges del present l'espectador pot fer-se a 
la idea de com ha canviat la situació i com eren les circumstàncies de l'època. La 
degradació de blanc i negre a color d'algunes imatges fa entendre la mateixa 
evolució de les seves vides. 
  
Per crear un discurs fluid basat en allò que volíem que ens expliquessin, s’han fet 
uns qüestionaris que s’inicien amb preguntes sobre el passat al poble dels 
protagonistes i la causa de la seva partida cap a Barcelona, que posen en context 
les seves històries. Més endavant es pregunta sobre el viatge, l’arribada a la ciutat i 





més transcendentals amb una visió general de la seva vida. Aquests qüestionaris 
s’han creat de manera personalitzada per tal d’indagar més en les històries de 
cadascun, que tot i partir d’un mateix concepte, són molt diferents.  
6. Personatges 
Tal com s’ha expressat en altres punts, per a realitzar el documental s’han 
seleccionat quatre persones, procedents de quatre províncies d’Espanya, que van 
emigrar a Barcelona per un futur amb millors condicions. Es tracta de persones 
grans que van viure la postguerra espanyola.  Tots els testimonis són familiars de 
membres del grup i s’han escollit perquè la intenció era aconseguir les històries 
més intimes possibles. D’altra banda, com que no es tractava d’actors, el fet de 
conèixer l’equip era un punt important a tenir en compte. 
Primer es van buscar possibles històries de familiars que fossin atractives, 
persones que tinguessin facilitat de paraula i, a més, que volguessin parlar davant 
de càmera i participar en aquest documental. Després de parlar amb els membres 
del grup es van escollir a quatre persones que complien tots els requisits 
pertinents. 
No totes les possibilitats que vam plantejar al principi van ser aconseguides, en un 
dels casos, problemes personals van provocar que no pogués formar part. En la 
resta, la major part dels testimonis no se sentien còmodes explicant les seves 
històries davant càmera. 
Els quatre participants tenen el mateix objectiu respecte a la seva participació: 
explicar com van viure l’emigració, per què va ser i finalment com, després de tants 
anys, viuen a Barcelona. 
Hipólita de la Fuente - Navalpotro (Guadalajara) - 1937 
Procedent d’un poble de Guadalajara, va venir al districte de Nou Barris 
(Barcelona) després que al seu marit li aconseguissin un lloc de treball a 
Barcelona. Així va obtenir diners i va poder portar a la seva família a la ciutat 
comtal. Des del seu poble va vendre uns quants animals per poder marxar i també 





arribar a la ciutat. Anys més tard, la família que va quedar-se al poble va 
emmalaltir-se i van venir a Barcelona. 
Ángeles Rodríguez (Màlaga) – 1941 
Nascuda a Màlaga, va emigrar amb la seva família a Barcelona en cerca d’un 
treball per al seu pare. Un cop a la ciutat, es van instal·lar en un pis a Sarrià però, 
al cap de pocs dies, el pare va emmalaltir de tuberculosis, sent hospitalitzat a 
l’instant. Aquest fet va provocar una situació de precarietat econòmica i tota la 
resta de la família va haver de treballar per poder subsistir. Ángeles a l’edat d’11 
anys es feia passar per una noia de 13 per poder treballar a una sastreria, per més 
tard ser contractada en el primer supermercat de Barcelona, on trobaria qui es 
convertiria en el seu marit. 
Manolo Pérez - Villa del Rio (Còrdova) – 1936 
El primer de 7 set germans, va ser l’únic en poder rebre una educació pel sagristà. 
Va viure amb la seva família molts moments de dificultat al poble, Villa del Río. Tot 
i que la situació va anar millorant a Còrdova, van voler traslladar-se a Barcelona, 
per després instal·lar-se al Besòs. Van conviure els pares i els set fills en un mateix 
pis fins que amb els diners que guanyaven tots a les indústries, van poder 
comprar-se un pis a Mollet, Badalona, Santa Coloma i altres ciutats dels voltants. 
Carmen Venteo - (Almeria) – 1945 
Va néixer a Sant Adrià del Besòs però va viure durant els seus tretze primers anys 
de vida a un poble d’Almeria. Va néixer al 7è més d’embaràs i la seva mare va 
morir en el part. Com que el seu pare no podia mantenir-la va haver de portar-la al 
poble amb la resta de la família. Quan el seu pare es va tornar a casar, Carmen va 
retornar a Barcelona amb el seu pare en tren. Allà van viure la situació del 
tancament de fronteres de Montjuïc, que retornava als pobles a aquells que no 
tenien treball o els papers en regle. Com que ella era nascuda a Catalunya i el seu 
pare va treballar durant molts anys a la ciutat, no van tenir problemes per entrar-hi 
novament i refer la seva vida a Catalunya. Des de ben jove va haver de treballar en 





7. Producció  
7.1. Gestió de drets  
Per realitzar el documental hem hagut de demanar permisos2 als diferents llocs on 
hem filmat, al compositor de la música i els recursos audiovisuals i visuals obtinguts 
gràcies als mateixos participants o a terceres persones. 
  
Localitzacions: 
-       Fàbrica i Casa Hipólita 
Permís: Els permisos els hem demanat als propietaris. En el cas de la fàbrica a 
Alberto Pérez Campaña i en el del pis a Hipólita De La Fuente Barbas. 
 
-       Carrer i Mirador Arrabassada 
Permís: Barcelona Film Commission. Permís que ens ho van concedir el mateix dia. 
 
-       Mercat de Sagrada Família: 
Permís: Barcelona Film Commission especials mercats, parcs i platges, ja que en 
tractar-se d'un mercat, el permís cal demanar-ho específicament i donar una còpia a 
la direcció del mercat de Sagrada Família. 
 
-       Estació de França 
Permís: Adif que regula l’administració de les infraestructures ferroviàries. 
 
-       Mirador de Can Franquesa 
Permís: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
Recursos audiovisuals i visuals 
-       Entrevistes als participants 
Els contractes dels drets d’autors dels quatre entrevistats durant els diferents dies 
d’enregistrament. 
  
                                                





-       Fotografies 
Dos dels participants ens van cedir imatges de la seva vida o del moment de 
l’arribada a Barcelona. Imatges que vam creure adients pel documental i per les que 
es va fer un contracte pels drets d’autor. Vam tenir en compte a totes les persones 
que apareixien en elles, però gran part no hi són avui dia. 
 
-       Vídeo 
Un vídeo on es veuen moments de com era la vida a Barcelona. Aquestes 
filmacions les vam demanar mitjançant un contracte3 a les diferents persones que 
surten així com els propietaris de la filmació. 
7.2. Localitzacions   
Fàbrica Plásticos Toperco 
C/Electricitat, 31, 08110 Montcada i Reixac 
Permís: Propietari de la nau, Alberto Pérez Campaña. 
És el lloc on succeeixen totes les entrevistes amb els quatre protagonistes. El motiu 
d’aquesta elecció és perquè tots en venir cap a Barcelona van treballar a fàbriques. 
A més, es volia fer un contrast entre l’attrezzo tradicional i més íntim per a ells i la 





                                                





Mercat de Sagrada Família 
C/Padilla, 255, 08013 Barcelona 
Permís: Barcelona Film Comission. 
És el lloc on una de les protagonistes, Ángeles, protagonitza una de les accions que 
més tranquil·litat li va donar en arribar a Barcelona. Es vol fer referència a l’hàbit que 
hi havia abans d’anar a comprar al mercat, que tan famosos eren a Barcelona en 




Mirador de Can Franquesa 
C/Còrdova 6, 08924, Santa Coloma de Gramenet 
Permís: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Des d’aquest punt podem observar la perspectiva de Barcelona, des d’un dels barris 
més obrers del voltant de Barcelona, Can Franquesa, a Santa Coloma de Gramenet, 
que va rebre més emigrants, entre ells a Manolo i Carmen. Ells ens mostren com 
era la Barcelona d’abans i com la van fer seva.  
 








Estació de França 
Av. del Marquès de l'Argentera, s/n, 08003 Barcelona 
Permís: Adif 
S’han agafat imatges de recurs per quan es menciona el tren i les condicions en les 
quals van viatjar els diferents protagonistes. A més, es tracta de l’estació de França, 





C/Artesania 192-196, 08811, Barcelona 
Permís: Hipólita de la Fuente 
Hipólita és l’única de les nostres protagonistes que encara viu en el primer habitatge 
en la qual es van instal·lar. Ella mostra com a base d’esforços i d’ajudar-se entre 
tots han aconseguit que el seu futur sigui el que és. 
 
 





















7.4 Pressupost  
 
Per realitzar el pressupost4 s’ha utilitzat la plantilla del ICAA, on està dividit tot per 
partides que permet veure les despeses que hi ha en cada segment de la gravació. 
Per al salari del personal artístic s’ha tingut de referència el conveni col·lectiu de la 
producció audiovisual del Boletín Oficial del Estado. El resultat de totes les partides 




8. Realització i tractament de la imatge i del so  
8.1.  Breu explicació i justificació de la proposta de fotografia 
En tractar-se d'un documental hem volgut realitzar els plans de manera natural, 
treballant-los en el moment de la presa. No obstant això, prèviament al rodatge, es 
van pactar certs aspectes de l’estètica i el llenguatge audiovisual. Pel que fa a les 
escenes, a partir de la disposició de les llums, hem aconseguit crear un entorn càlid, 
sent els tons marrons els més predominants. Els altres blocs presenten en la seva 
                                                





gran majoria imatges de recurs amb il·luminació natural. En aquests casos no s'ha 
volgut marcar una estètica en concret, sent el procés d'etalonatge el que generi una 
harmonia estètica i aconsegueixi equilibrar el conjunt, creant una atmosfera 
uniforme i càlida. El sistema i el format són estàndards, no s'ha volgut recrear un 
efecte cinematogràfic, sent el 1920x1080 l'escollit. 
8.2. Breu explicació i justificació de la proposta de so 
Si seguim les pautes més bàsiques del documental, el so principal és el relat que 
ens atorguen les diferents persones entrevistades, esdevenint d’aquesta manera, el 
fil conductor que proporciona enteniment i sentit narratiu al projecte. Per obtenir una 
captació nítida i directa de les al·legacions, s’ha emprat una gravadora Zoom H4 - 
next, ja que, la tipologia de pla permetia una considerable proximitat a l’entrevistat, 
evitant així la necessitat d’utilitzar més equipament com els micròfons de corbata, 
que a més podien arribar a incomodar. Si bé, s’ha de tenir en compte altres 
aspectes indispensables per aconseguir perfilar i completar l’entorn: 
 
-       La producció de Wild tracks ambientals. Aquests es generen mitjançant la 
perxa i/o descarregant arxius de diversos bancs sonors. 
-      La composició d’una banda sonora. La finalitat de la música en aquest projecte 
és emfatitzar l’emocionalitat i ajudar a crear un conjunt ben definit. S’ha 
considerat que la guitarra clàssica és l’instrument més adequat pel projecte, ja 
que assoleix recrear l’ambient hispànic cercat. Per aconseguir-ho s’ha pactat 
amb un compositor. 
  
Per perfeccionar l'àudio, en l'edició s'han reduït els sorolls generats per als 
personatges, com els moviments dels dits a la butaca, el moviment de la roba, la 








8.3.  Breu explicació del procés del muntatge 
S'ha recreat una edició pròpia dels documentals, tenint com a referència diversos 
exemples per realitzar el muntatge. Primerament, com que no teníem un guió tècnic 
establert, s'ha visualitzat tot el material per veure què s'havia de fer servir i què 
s'havia de descartar. Els problemes han sorgit quan alguns d'aquests vídeos no 
estaven ben enfocats o enquadrats. 
 
La narració dels protagonistes és el fil que condueix tot el muntatge, utilitzant 
fotografies i plans de recurs segons la història relatada. Aquest muntatge es divideix 
en diversos blocs temàtics i cronològics on cada un dels quatre testimonis aporta la 
seva opinió al respecte, ja sigui de com vivien abans d'anar a Barcelona, com van 
arribar o com es van sentir. La música afegida en les transicions, ajuda a donar un 
ritme global a tot el procés de la història. Amb el conjunt d’aquestes transicions 
volem individualitzar cada història de cada personatge però, a la vegada, fer que 
aquestes explicacions formin un conjunt i ofereixin a l’espectador una visió general 
de com vivien les persones en aquella època. 
 
En la introducció, formada per vídeos d’arxiu, s’ha utilitzat el tall per narrar una petita 
història amb continuïtat. En l’etapa on cada testimoni parla de la seva vida al poble, 
mitjançant fosses a negre, s’ha separat a cadascun d’ells, i dins de la seva 
explicació s’ha utilitzat el tall o la dissolució creuada si hi havia fotografies. En el 
següent bloc temàtic, centrat en el moment del trasllat dels pobles a Barcelona, 
destaca de nou el tall, per donar un ritme més dinàmic al vídeo. Per últim, en la 
primera part de l’última etapa, ja a Barcelona, es fa ús del tall i de les fosses a negre 
per tornar a separar cada història. Per tancar el documental s’han utilitzat imatges 
de recurs i primers plans dels personatges, alternades mitjançant el tall. El canvi 









9. Comunicació, promoció i difusió  
Pòster i imatges gràfiques. 
  
Pòster principal:  Dins el màrqueting audiovisual, destaca la creació d'un pòster, ja 
que ens ajuda a transmetre amb més claredat la idea principal del projecte, 
enriqueix la presentació i el procés de difusió. Per iniciar el disseny del cartell 
principal es va partir de dues bases fonamentals: 
 
-       La principal figura / imatge ha de ser Barcelona, ja que tot el documental versa 
en relació a aquesta ciutat. 
-       Predomini de colors terrosos i tonalitats sèpies per simbolitzar l’època en què 
transcorren els diferents relats. 
 
A partir d'aquí, es realitza una recerca de diferents referents que puguin ajudar a la 

































Seguint les bases establertes a l’inici de la realització del disseny, l’única imatge 
utilitzada és una fotografia de la ciutat de Barcelona, integrada dins d’una textura 
sèpia. 
 
Per emfatitzar l'efecte d'època, s'ha esquitxat la tela i enfosquit les vores mitjançant 
pinzells d'aquarel·les de tonalitats marrons. A més, s'ha afegit de manera subtil 
diferents arrels per complementar el significat del títol. 
 
La tipologia utilitzada és League Gothic Condensed. Es tracta d’un tipus de lletra 
simètrica i formal que aconsegueix cridar l’atenció però que a la mateixa vegada no 






Pòster de presentació de personatges: Són quatre els testimonis que 
protagonitzen el documental: Hipólita, Ángeles, Manolo i Carmen. S’ha considerat 
interessant crear pòsters de presentació de cada un d'ells. Es tracta d'una idea molt 
recurrent que serveix per complementar tot el conjunt de màrqueting. A continuació 




 En el nostre cas, hem decidit seguir sent fidels a l'estètica del cartell principal, 





     
 
Imatges gràfiques complementàries: Una bona campanya publicitària tendeix a 
tenir diverses imatges que puguin acompanyar i millorar el projecte. És per això que 
vam recórrer a la creació de diferents fotografies i il·lustracions principalment per 
poder publicar-les en les xarxes socials i afavorir la difusió, complementar 
presentacions i dossiers, entre d'altres. En aquest cas s'utilitzen diferents tipus 








Flyer: El flyer és un tipus de màrqueting directe molt eficaç, que et dóna l'oportunitat 
de tenir contacte amb el consumidor per oferir-li més informació. 
 
 
Intencions de difusió i d’emissió 
  
Creació d’una productora audiovisual: primerament, per poder afavorir tots els 
processos de difusió, es forma una productora audiovisual que representi el 
projecte. S’inicia l’elecció d’un nom creatiu que simbolitzi l’essència de l’empresa (en 
aquest cas del documental) i es dissenya la seva identitat visual. Éxodo Films 
defineix perfectament l’estil del projecte, ja que el concepte significa la temàtica en si 
que envolta el documental, a més de tenir una estètica i tonalitat harmònica que 







Xarxes socials: un cop creada la productora es fa un perfil a diverses xarxes 
socials per difondre i promocionar el projecte en qüestió. En aquests espais es 
comparteixen fotografies del rodatge, del projecte i dels testimonis a més d’atorgar 
múltiple informació perquè els seguidors puguin conèixer i aprofundir en el 
documental. Tenint en compte la  importància de la presentació, s’estableix una 
estètica que determinarà les publicacions, utilitzant fotografies professionals que 
mostrin una harmonia entre si, diversos “hashtags” per complementar-les i un ordre 
arbitrari de promulgació. 
D’altra banda, en una xarxa social és fonamental el manteniment i la constància, és 




















Pàgina Web: una pàgina web ajuda a complementar el projecte a més d’aportar una 
part informativa molt important. El disseny de la nostra pàgina web és senzill i molt 
visual, d'acord amb l'estètica del documental. És interessant assenyalar que, en 
entrar a la web, emergeix una finestra perquè l'usuari pugui adjuntar el seu e-mail i 








Distribució per festivals: Hi ha múltiples festivals tant en l’àmbit nacional com 
internacional que abasten el curtmetratge documental. La gran majoria tanquen la 
data d'inscripció a mitjans d'any, sent març i maig els mesos més predominants. És 
per això que el projecte es podrà inscriure en les edicions del 2018. A continuació 
una llista de diversos festivals: 
 
Nivell internacional / nacional:  
 
- Darroca & Prision Film Festival: festival internacional de cine de Darroca. 
 Categoria a millor curtmetratge documental amb un premi del públic i 
un premi del jurat. El jurat està compost per representants de l’organització 
del festival i professionals del mitjà audiovisual, artístic i cultural. Data 
d’inscripció fins al 31 de maig o participació per l’edició 2018. 
 Pàgina web: http://www.festivalcinedaroca.com/bases-cortos-documentales/ 
 
- Festival internacional del cine de Huesca: 45è festival internacional del 
cine de Huesca. Categoria millor curtmetratge documental. Jurat format per 
professionals del mitja audiovisual, artístic i cultural. Data d’inscripció pel 
març, s’hauria de participar a l’edició del 2018. 
 Pàgina web: http://www.huesca-filmfestival.com/ 
 
- DocumentaMadrid 2017: Festival internacional de documentals de Madrid. 
Categoria a millor curtmetratge documental nacional. Jurat format per 
professionals del mitjà audiovisual, artístic i cultural a escala internacional. 
S’hauria de participar en l’edició del 2018. 
 Pàgina web: http://www.documentamadrid.com/es/ 
 
- Punta de Vista: festival internacional de Cine Documental de Navarra. 
Categoria millor curtmetratge documental. Jurat format per professionals del 
mitjà audiovisual, artístic i cultural a escala internacional. Data d’inscripció pel 
març, s’hauria de participar en l’edició 2018. 






Associacions que hi ha a Barcelona sobre les comunitats autònomes. Per tal 
d’arribar a més gent i de diferents comunitats autònomes, hi ha associacions a 
Barcelona de les comunitats autònomes com per exemple “El centro de Gallegos”, 
“El centro de Andaluces” entre d’altres. És una bona oportunitat per arribar a gent de 
diferents llocs i perquè es puguin sentir identificats.  
10. Conclusions del projecte  
 
Després de participar en l’assignatura Projectes I, on vam tenir el nostre primer 
contacte amb la creació d’un projecte audiovisual des de zero, vam aprendre molt 
de l’experiència, vam cometre errors i vam gaudir amb la nostra innocència. 
Projectes II era la prova de foc per descobrir si tot allò que vam experimentar va 
servir d’alguna cosa i finalment, si mirem amb perspectiva, podem dir que estem 
orgulloses de tot allò que hem aconseguit. L’avanç ha estat molt notable i sumat al 
nostre esforç envers aquest projecte ha donat fruit al documental Nuevas Raíces, 
que ha tingut molt bon resultat als nostres ulls. 
  
Amb totes les dificultats que té sempre l’organització d’un treball en grup, en aquest 
projecte s’han esclarit des del primer moment uns rols que s’han seguit de manera 
estricta, donant a conèixer el camí que cadascuna de nosaltres té pensat seguir, i 
donant-nos així una empenta i una il·lusió motivadora. Com a tots els projectes que 
s’aixequen amb ganes, han sorgit discussions i problemes, però ha sigut la capacitat 
de regenerar-nos el que ha marcat la diferència. Com tot, s’ha de dir que inicialment 
teníem certa por perquè ens embarcàvem per primera vegada en la creació d’una 
no ficció, però tot va fluir gràcies a la gran motivació que es va tenir des del principi i 
les tendres històries que vam descobrir dels nostres personatges, meravelloses 
persones a qui sempre estarem agraïdes per la seva col·laboració i per ensenyar-











11.1.  Entrevistes als personatges 
Hipólita de la Fuente (Guadalajara) - 1938   
1. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? 
2. ¿Cómo era la vida en el pueblo? 
3. ¿Qué hacías en el día a día en el pueblo? 
4. ¿Cómo era el pueblo? 
5. ¿Fuiste al colegio? 
6. ¿Qué pensaba la gente del pueblo de la ciudad de Barcelona? 
7. ¿Qué fiestas o tradiciones recuerdas del pueblo? 
8. ¿Que recuerdo material guardas de la vida del pueblo? 
9. ¿A qué se dedicaban tus padres en el pueblo? 
10. ¿Por qué decidisteis venir a Barcelona? 
11. ¿Cómo recuerdas el momento de vender el ganado para venir a Barcelona? 
12. ¿Cómo vinisteis hasta Barcelona? 
13. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el viaje? 
14. ¿Cuál o cómo era la situación al llegar? 
15. ¿Cómo eran las condiciones del viaje? 
16. ¿Qué supuso alejarte de tu familia? 
17. ¿cómo lo hacías para estar con ellos a pesar de la distancia? 
18. ¿Qué diferencias había entre la vida en el pueblo y la vida en la ciudad? 
19. ¿Os costó mucho encontrar trabajo? 
20. ¿De qué trabajaste? ¿Tu marido de que trabajaba? 
21. ¿Cómo eran las condiciones en el trabajo? 
22. ¿Qué problemas tuvisteis al apuntar a vuestra hija a la escuela? 
23. ¿Dónde vivíais? ¿En qué zona de Barcelona?   
24. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Barcelona? 
25. ¿Cómo era convivir en una casa con tanta gente? 
26. ¿Alguna vez has vuelto al pueblo? 
27. ¿Si pudieses volver al pasado, volverías a irte a Barcelona? 
28. ¿Esperabais conseguir todo lo que hicisteis? 
29. ¿Cómo era la vida en la ciudad? 





Ángeles Rodríguez (Málaga) - 1941 
1. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? 
2. ¿Cómo era la vida en Málaga? 
3. ¿Cómo era? 
4. ¿Fuiste al colegio? 
5. ¿Cómo era la vida de tus padres? 
6. ¿A qué se dedicaban tus padres? 
7. ¿Cómo vivieron tus padres la dictadura de Franco? ¿Qué repercusiones tuvo 
en tu padre? 
8. ¿Qué fiestas o tradiciones recuerdas de Málaga? 
9. ¿Qué pensaba la gente de Málaga de Barcelona? 
10. ¿Cuál fue el desencadenante de venir a Barcelona? 
11. ¿Cómo vinisteis a Barcelona? 
12. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el viaje? 
13. ¿Cómo eran las condiciones del viaje? 
14. ¿Cuál o cómo era la situación al llegar? 
15. ¿Qué diferencias había entre Málaga y la vida en Barcelona? 
16. ¿Dónde vivíais? ¿En qué zona de Barcelona?   
17. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Barcelona? 
18. ¿Cómo fue enfrentarse tan pronto a la llegada a Barcelona sobre el estado de 
tu padre? 
19. ¿Os costó mucho encontrar trabajo? 
20. ¿De qué trabajaste siendo tan joven? 
21. ¿Cómo eran las condiciones en el trabajo? 
22. ¿Alguna vez has vuelto a Málaga? 
23. ¿Si pudieses volver al pasado, volverías a irte a Barcelona? 
24. ¿Esperabais conseguir todo lo que hicisteis? 
25. ¿Cómo era la vida en la ciudad? 









Manolo Pérez (Córdoba) - 1936  
1. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?  
2. ¿Cómo era la vida en el pueblo? 
3. ¿Qué hacías en el día a día allí?  
4. ¿Cómo era el pueblo?  
5. ¿Fuiste al colegio?  
6. ¿Qué pensaba la gente del pueblo de Barcelona?  
7. ¿Qué fiestas o tradiciones recuerdas del pueblo?  
8. ¿A qué se dedicaban tus padres en el pueblo?  
9. ¿Porque decidisteis venir a Barcelona? 
10. ¿Cómo vinisteis hasta Barcelona? 
11. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el viaje?  
12. ¿Cuál o cómo era la situación al llegar?  
13. ¿Cómo eran las condiciones del viaje?  
14. ¿Qué supuso alejarte de tu familia?  
15. ¿Qué diferencias había entre la vida en el pueblo y la vida en la ciudad?  
16. ¿Os costó mucho encontrar trabajo a cada uno de vosotros?  
17. ¿De qué trabajaste?  
18. ¿Cómo eran las condiciones en el trabajo?  
19. ¿Dónde vivíais? ¿En qué zona de Barcelona?   
20. ¿Qué fue lo que más os sorprendió de Barcelona?  
21. ¿Cómo era la vida con Franco? 
22. ¿Alguna vez has vuelto al pueblo?  
23. ¿Si pudieses volver al pasado, volverías a irte a Barcelona?  
24. ¿Esperabais conseguir todo lo que hicisteis?  
25. ¿Cómo era la vida en la ciudad?  











Carmen Venteo (Almería) - 1945 
1. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?  
2. ¿Dónde naciste?  
3. ¿Cómo fue tu vida al nacer?  
4. ¿Cuándo te llevaron a Almería?  
5. ¿Qué recuerdas de tu infancia en el pueblo?  
6. ¿Fuiste al colegio?  
7. ¿Cómo era la vida en el pueblo?  
8. ¿Qué recuerdos tienes de esta época? 
9. ¿Cuándo decidiste ir a Barcelona?  
10. ¿A qué edad fuiste a Barcelona?  
11. ¿Cómo llevaste separarte de tu familia allí?  
12. ¿Cómo fue el viaje?  
13. ¿Pasó algo al llegar?  
14. ¿Qué trato recibiste al llegar? 
15. ¿Cómo era la situación en Barcelona? 
16. ¿Dónde vivías?  
17. ¿Trabajaste en algún sitio de joven? 
18. ¿Cómo era la situación en el trabajo?   
19. ¿Cómo era la vida con Franco? 
20. ¿Crees que había mucha diferencia entre Almería y Barcelona en aquella 
época? ¿Cómo era Barcelona según tú?  
21. ¿Has vuelto alguna vez a tu pueblo?  









































































































































































































11.3. Pressupost  
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